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Entorn d'un centenari 
E L R E I EN J A U M E 
No pretenc parlar d'aquesta 
gran figura de nostra història 
amb l'esperit frec i excéptic de 
l'historiador,aplicant a n'els ^eus 
fets el bisturí de la crítica; ni 
puc, ni vull. No haig d'examinar 
la seva significació històrica 
com a guerrer, com a polític, ni 
corn a (legislador, altres plomes 
més destres, altres inteligències 
més aptes ho han fet i ho feràn. 
Aquest personatge es destria, 
per les seves proporcions gegan-
tines, d'entre el gran nombre d f 
els que brillaren en la seva èpo-
ca, aquella època de sants i de 
guerrers, de místics i de filòsofs, 
aquella edat mitjana tan comba-
tuda per uns i enlairada per al-
tres. Les seves gestes son tals 
que semblarien de llegenda, si 
nosabessem que son rigurosa-
ment hiMò: iques. 
El rei En Jaume a Mallorca, 
no és solament una figura histò 
rica, representada per un mo-
nument (més o menys artístic), 
per una làpida que dona nom a 
un carrer o per unes pagines en 
els manuals d'història, ès molt 
més que això, es quelcom que 
viu dins l'ànima del poble, que 
el venera, que PestPna i que'l 
recorda. 
Quant jo era nin, passava Ilar-
^ gues estones en el lerrat de ca-
nostra, contemplant la muntanya 
sobre la qual s*axeca lo Castell 
d'Alaró, no'm cansava de mirar 
embadalit vMes lienegades del 
cavall d'el rei En J a u m e " . Una 
velleta que vivia a prop de casa 
i ens alegrava contantnos ron-
dalles i llegendes ens havia ex-
plicat, 4 l que abans Mallorca es-
tava plena de moros, que eren 
molt dolents i lletjos i no estima-
ven el Bon Jesuset, ni la Mare 
de Deu, fins que un dia el rei de 
fora Mallorca, que era un jove, 
bell com un sol, amb els cabells 
rossos com la xeixa, el més va 
lent i brau de tot to mon, va ve-
nir a Mallorca per fer los guerra, 
els va vencer, peró tots quants 
poguérem fogir se tancaren dins 
el Castell d'Alaró, allá es feren 
forts i no's volien retre, fins que 
el rei En Jaume amb lo cavall va 
pujar-hi,peró com que era tan alt 
i tan aspre, va llenegar el corcer 
deixant senyades les retxes de 
ses ferradures al fregar amb el 
tallat de la montanya". E/ cas-
tell d'Alaró tenia per mi com un 
encís, no'm cansava de mirarlo, 
i pensant amb el rei En Jaume, 
que el va guanyar,pujant hi amb 
10 cavall ¡i sens temor guant va 
llenegar! Phi retia des d'el fons 
de la meva ànima infantil el tri-
but del més ardent entussiasme i 
abmiració No'n sabia res d'en 
Ramón Llull, d'els Reis Catòlics, 
d'en Ferran V, d 4en Colon* & & 
&, i en camvi conexia el rei bn 
Jaume, el venerava i l 'estimava. 
El poble mallorqui,que guarda 
les tradicions, que té el cor net 
i senzill com lo d'un infant, con-
serva encara la veneració i Pes 
tima al capdil d e s a Conquesta, 
11 ve encès dins son cor la flama 
d'amor i recordança, que ei fa 
viui e a través d'elís anys i de les 
centúries, i més gran es el mo-
nument de la veneració d'els 
mallorquins que totes les està 
tues que se li puguin fer. 
Ara que s,acosta el centenari 
de la Conquesta i que Mallorca 
es prepara per celebrarlo digna-
ment,crec que seria un acte real-
ment beli, que els folk loristes 
(ançó de Jfadal 
Canta Mar ia dins l ' es tabl ia 
pe rquè s ' adormi son infantó; 
mes , la té e r f o r a la sòn i p lora , 
diví cap ta i r e de nos t r a amor , 
EU qui encen ia la llum del d ia 
té les m a n e t e s ba lbes de fret , 
t o r n a m o r a d a sa carn r o s a d a 
i e s g l aça , n è m u l , a n u f a d e t t 
L a neu a m i g a del fret, a b r i g a 
Pampla c o n t r a d a com un llençol; 
tots en g a r l a n d a , de banda a b a n d a 
ànge l s hi volen en blanc estol . 
Clara i s e r e n a la l luna p l e n a 
r o d a n t b'enfila pel f i rmament , 
veu l 'establia i s'hi ex tass ía 
i e n t r a a guai tar -h i sa llum d ' a rgen t . 
P l ans i montanye,s d ins ses e n -
t r a n y e s 
senten v ibrar -h i un joi s u a u : 
ès a r r ibada l 'hora e n y o r a d a 
pels vells p rofe tes anunc i ada 
del Deu ben igne , P r íncep de p a u . 
F E U X 
publicassen un recull de totes les 
tradicions i llegendes, qu'es con-
serven envers de la figura d l el 
rei En Jaume i sería al mateix 
temps un homenatjo de tot Ma-
llorca a n'el Conqueridor. Sem-
pre he pensat foia un estudi for-
tament interessant el d'aquest rei 
tal com lo veu el poble a través 
de llegendes que es van perdent, 
que s'esfumen, i que arribaran 
tal volta a desaparèixer, per-
dent la nostra terra un tresor 
que ja mai tornará a conseguir, 
Qui les recullis amb amor i en 
fes un pomell en ofrena exquisi-
ta a n'el gran rei en son cente-
nari, feria un gran bé a la terra 
i a l'història nostra. 
A naques ta comarca, la de 
Llevant i més especial a n'ei po-
ble d'Artá con a principal d'ella, 
LLEVANT 
Absència 
L e s h o r e s len tes de l ' absènc ia 
p a s s e n t r i s t e m e n t ; 
oi fe mon cor de t a p r e s è n c i a 
ba t p e r e s o s a m e n t . 
J o t ' endev in en a l lunyan ia» 
a l l à on el cel ès b l au i c l a r . 
on ia m e u a àn ima a n a r voldr ia^ 
on a p r e n g u é r e m de e s t i m a r 
Les boi res i cal i t jes e t e r n e s 
r o d e g e n Tia so le t a t ; 
t o t e s les g e n t s me són e x t e r n e s , 
to t és, s e m a unc ió i desola t . 
Del re l lo ige del t e m p s l ' a rena fina 
cau e m p e r e s i d a com si s ' h a g u é s d o r m i t : 
dins cada g i à de s o r r a s 'hi e n d e v i n a 
ia lluita a fe r r i s sada del obl i t . 
Mes, tu e t s la t r i omfadora . 
L e s bo i res g r i ses d e la s e p a r a c i ó 
fugen d a v a n t t a i m a t g e t e n t a d o r a 
q u e somr iu desde el cel del n o s t r a a m o r . 
Com sol radiós , la c l a ro r de tos ulls 
a l lunyen la n i g u l a d a ; 
ton r e c o r d del i tós sobre e l s c a m p s r emul l s , 
p a s s a com l 'ombra més e s t i m a d a . 
O m b r a v iven ta d 'un a m o r infinit , 
g u s p i r a e t e r n a de la fo rna l e n c e s a 
q u e a b r u s a i c r ema dins mom pit 
el ferro a r d e n t de m a for ta lesa 
Pe r tu soc fort: com el me ta l l e n fusió 
r e s t a t r anqu i l dins el g reso l a r d e n t 
i l luita i "triomfa de la fredor 
en que l 'envol ta Temperes i t a m b e n t , 
a i x í mon a m o r , 
D e tan l luny qu'ets» et sen t d e v o r a , 
visc u b r ï a g a t de ta c l a ro r , 
e t s l luny, i a p r o p , i d in s mi a l h o r a ; 
p e r tu beso les l i agues de m o n dolor . 
I, et veig, a c a r o n a n t a m b tos ulls ve rdosos 
la ftllada que Deu ens vo lgué dona r ; 
et veig dins a q u e t s cels tan rad iosos 
c r idan t la p e r q u è te v e n g a a besar . 
Do lça besada que el pa r e a b s e n t env ia , 
li donin tos llavis amoros i t s . 
Un dia por ta de la m a un a l t re dia, 
i s ' acos ta el dia en que e n s t r o b a r e n reun i t s . 
Men t r e s t an t , les h o r e s d e l ' absènc ia 
passen t r i s tement . 
Orfe mon cor de la v o s t r a p r e sènc i a 
ba t pe resosament . 
I s. 
l'hi correspondria fer quelcom 
per honorar degudament a n'el 
Rei En Jaume, doncs fonc un d' 
els pobles que visità i ens cal 
quedar bé. Jo he donat l'idea, a 
altres els toca recullirla, darli 
vida i posaria en pràctica. 
Lluís 
No tots els homes poden arri 
bar a ésser gloriosos, sabis i he-
rois] però, tots poden essef la 
borwsos, amants de la cultural 
bons. 
METTERNICH. 
SE N E C E S S I T E N ^ 
B R O D A D O R E S I C A L A D O ¬ 
R E S A M A 
J . S A N C H O C A R R I Ó 
" V I L L A L A S R O S A S " - A R T A 
NOTA AGftICOLA 
E*tam a plé h ive rn i e n c a r e els 
misï-atjes no han h i g u t d ' es ta r una 
s e t m a n a dins les cases, , sort iu per el 
c a m p i dona goig , tot verde t ja . Sols 
els més po rugs e icare n« han sem-
bra t els ordis , pe rquè diuen que els 
auçel ls les se menjen si son p r ime-
rencs i no pensen que , si to thom les 
hi fés, aquel-s destí uc to rs t endr ien 
ample c a m p per ompl i r se i n i n g ú 
se'n temer ia . Les a rades de sem-
brat h a n ceuit el c amp a les d 'en-
t r e c a v a r i a n els fassets , i s 'aprof i -
t a la bona s aó per ne te t j a r el c a m p 
de males he rbes . 
E ls amel · l e r s comensen la flora-
ció; ensà i en l là qua l ca f loreta, com 
u n a f l o b i a d e neu sospesa en l 'es 
pai , dona an el pa i sa t je el lò de b e -
llesa. 
A c a b a t de s e m b r a r amel lers , se 
s e m b r e n a les to t e s els a l t r e s a r -
b r e s f ru i te rs i més poc a poc les fi-
g u e r e s ; e ls vells pe r no de ixa r les 
seues c a r r e r e s c o m e n c e n a empel-
t a r els ame l · l e r s , ope rac ió q u e la 
major par t dels j o v e s ja tenen fe ta . 
A m b les cas tes , n o se ce rquen ja 
n o v e d a t s , se to rna a le* a m i g u e s , 
de les qua l s hei ha e n c a r e b o n s 
e x e m p l a r s en els amel leràs vel ! s i 
cuiden prou els n o s t r e s a g r i c u l t o r s , 
d ' o b s e r v a r el* que més fruiten d ins 
les seues f inques , convensu t s de 
que, lo que més in te ressa es c a n t i -
díit. 
F a pena v e u r e com un poble qui 
lé tantes co r t a r ades d 'hort , no pro-
dueix ve rdures a b a s t a m e n t per el 
consum propi i s 'han d ' impor ta r en 
can t ida t s fabulosas. 
Algú que s'hi e n t r e t e n , en t r eu 
molts bons in te ressos , per lo t a n t , 
¿110 seria conven ien t un treball en 
aquest senti t , per ev i ta r que sort is-
sen les moltes pessetes que a ixò re-
presenta?, jo crec que val la pena 
que qualcú se'n ocupi , a m b la sé-
gureda t de que t robarà una bona 
r e m u n e r a c i ó an ei seu t i eba l i . Dei-
x a n t a n a r els ro l ' l e t s i s e m b r a n t 
h o r t s i mitjos h o r t s d 'una m a t e i x a 
cosa , el t emps seria més aprof i ta t i 
se podr ia a v a l o r a r millor. 
£a tra.or riquesa pecuària del 
mon c$: 
"Cebo f inirna!" 
Preparat químic de sorpre 
nents resultats per el rapidKsim 
engreix de tota casta de bestià 
ner magres iescuàlitsquesiguin. 
D E P O S I ! líXCLUSIU PER 
LA V E N T A A BALEARS; 
"Innovadora Agrícola 
Balear S. A." 
A V D A . A . R O S S E L L Ó - 10 P R A L . 
PALMA D E M A L L O R C A 
VIDA MUNICIPAL 
D'u 28 el mati , a la S a ' a , se su-
bas t a r en els a rb i t res de la vila i la 
pedra p icada p e r l 'arreglo del ca mi 
de las Coves , s 'adjudicaren en els 
millors postors , en la forma se -
güen t ; 
350 m. cs. de e s q u e r d a per el pri-
L L E V A N T 
mer tros de la ca r r e t e r a de les co-
v e s , que comen ta en el c reue r de la 
T o r r e , a n ' E n Nl·quel L l i t e r a s (a) 
Pe t aca , a 3'60 pts. el m. c, 
350 m. c s . } per el segon t ros , f ins 
an el carni nou, a n 'En Juan P a s t o r 
(a) Vives, a 3*14 pts . el m. c. 
A R B I T R E S 
V i n s i l icors: a n 'En Be rna t To¬ 
r r e s Car r ió (a) Barr io , pev 4.502 pts. 
Cans : an el mate ix , pe r 526 pts , 
Recaiii ïació Municipi ' l : a n ' E n 
Pt í ieTí · u s Ll i te ras , (a) C a n a l s al 
149 pts per cent . 
L locs públics: a n 'En J a u m e S a n -
cho Can ta l lops (a) Corp, per 2.375'45 
p is . 
Pex: a n 'En B e r n a t T o r r e s C a r r i ò 
p e r l .o27pis . 
C a r n s : a n ' E n Jaume L l o d r à Mas-
sot , per 14 556 pts. 
Matade ro : a n 'En Jaume Bonn in 
Agu i ló , per 3.666 pis 
A Q U E S T N Ú M E R O H A E S T A T 
V I S A T P E R LA C E N S U R A 
D E C A N O S T R A 
F U N E R A L S . - Dia 22, a la Pa-
r r ò q u i a , se c e l e b r a r e n so len .nes fu-
n e r a l s pei l 'ànima d e b a . M a n a F à -
b r e g u e s i S u r e d a q a c . s , i la nu¬ 
merosa ass i s t ènc ia que hi h a g u é va 
p o s a r de mani fes t com el poble h a 
p r é s pa r t an el dol d e i a família , a 
ia qual r e i t e r am ei nos t re condol-
B A R B E R I A . - Un nou es tab l i -
m e n t de p t i m e r a ca tegor i a con t r i -
b u i r à d 'aqui en d e v a n t an el bon 
nom de la nost ra vila. El popu la r i 
bord-uló-í mes t re Jaume Ge labe r t , 
(*) Jaumi, ha ic format el seu esta-
bJmirn t de ía Píassa de la Cons t i t u -
ció d 'una m a n e r a tan moderna que 
n o lli ha ja p e r q u è l l a m e n t a r n o s de 
)n falta de gus t en tal c lasse d'es-
t a b l i m e n t , es esbe l tes i n s t a l ac ions 
de duxes , el cad i ra tge d e ' t d e r r e r 
model i el se rve i higiènic , fan de la 
nova ba rbe r i a una de les sa le tes 
més agr*d«-bies de Mal lo rca . E s t a 
d e n h o r a b o n a m e s t ; e J a u m e i a m b 
e l l to t s els a n a n e n e s . 
N A O v L —Essent el nos t r e po -
b le de Ía c o m u n i d a t c r i s t i ana , ha 
ce lebra i a m b el ^o ig de cos tum les 
festes de Nada l , els dies esp lend i t s 
que va fer, cont r ibu ï ren a d o n a r 
g r a n an imac ió an els carreis i pas¬ 
se t jos d e i a vila, les t endes de co-
mest ib les se veien s e m p r e p lenes 
de g e n t desitjosa de ce lebra r a m b 
q u a l c a e x t r a o r d i n a r i la s o l e m n i d a t 
de la festa, l ' adven iment de Cr i s t . 
L e s mat ines t a n t a la P a r r ò q u i a 
com en el C o n v e n t se c e l e b r a r e n 
a m b una g r a n c o n c u r r è n c i a de 
feels desit josos de e sco l t a r el c a n t 
de la sibil ia i a m b í 'a legr ia i entu* 
\ s s iasme propis del poble qui es t ima 
les seves t rad ic ions . 
| M E T E O R O L O G I A . - A q u e s t a 
I desena el t emps ha segui t incons-
1 tant , fora dels dies de Nadal en els 
í qua ls la gen t pogué d i s f ru ta r de la 
! ca len tore ta del sol, en els a l t r e s 
i han estat cur tes les es tones q*ie els 
j núvo l s l 'han deixat gua i ta r ; ge lades 
1 els demat ins a m b les seues ronse-
cuencies de fredor i casi g e n s de 
b u s c a . 
j E S T A T S A N I T A R I . - S e g u e i x el 
i poble d is f fu tant de ia plàcides que 
ii dona i 'auseneïa de mala l t i es epi -
dèmiques , ú n i c a m e n t els vells son 
ets que sufreixen les conseqüènc ies 
I q u e du de r emolc l 'edat. 
N O C E S . —Dia passa t i en ía 
s enyo r i a l casa de la novia , a C iu ta t , 
t en g u é lloc el ma t r imon i del nos t r e 
bon amic l ' advoca t i Sec re t a r i del 
n o s t r e Ajuuntarr íet 0 , F e r r a n Mos¬ 
ca rdo i C a n a l s a m b |a senyore ta . 
Mar ia d e l 'Assune ió Ramis d 'Ayre -
flor i Rossel ló 
Va bene i r les noces el c a n o n g e 
M. 1 S r . D. Miquel Alcover i foren 
padr ins per p a r t del novi i , el Seu t io 
l ' advoca t D . Llu is C a n a l s i el seu 
cosí el c o m a n d a n t d 'a r t i l le r ia D. 
Màxim Cíulvi i per la nov ia el seu 
g e r m à i ' advoeat D . Jnsep i el seu 
tio D J u s e p Ramis d 'Ayre f ío r i Su 
reda¬ 
Al s a l u d a r an e ls novel ls esposos 
a r r i b a s ja a la nos t r a vila les de 
si i jam que com Ju^ep i Maria veg in 
c o l m a d a de b e n d i c i o n s la seua ca -
sa . 
V T A T t C A D A . - D i a 21 fou v i a ü -
cada la m a d o n a B à r b a r a G i n a r t , 
(a) T a n a s s o n a , del c a r r e r de la Pu-
resa Que Deu ii ajudi per 'a par t 
m é s c o n v e n i e n t a a seua à n i m a . 
N E C R O L Ò G I C A . - A la eda t de 
83 a n y s i a c o n s e q ü è n c i a de xeb le -
n iment del cerve l l va a c a b a r els 
dies el p a s s a t 2 2 la m a d o n a A . u o n i a 
M a , Es t eva S e r v e r a , esposa de l'a* 
mo'n F r a n c e s c Can ta l l ops . A . C S. 
Rebin la seua f milia i d 'una ma-
nera especial el seu espòs i els seu^ 
fills D a . Xera f ina i 0 . Antoni C a n o , 
Vexpvessió m é s s i n c e r a út\ n o s t r e 
condol . 
Tar . t a l ' en te r ro com en els fune-
la t s ce l eb ra t s dia 24 a la nos i r a pa-
r r ò q u i a va q u e d a r d e m o s t r a d a la 
s impat ia a m b que conta dins la n o s -
t ra vila, la familia de la f inada , 
D E V I A T 1 E . - C o i n c i d i n t amb 
les p a s s a d e s festes i a m b mot iu de 
les r e c e n t s d e s g r a c i e s de famil ia 
han passa t a l g u n s dies en la n o s t r a 
vila It-s famit ies del Dr . D . }osep 
S u r e d a , d e D Pascua l Ribot i de D 
B a r t o m e u Bosch i el n o t a r i de 
Mo n t ro ig ( T a r r a g o n a ) D. Dan ie l 
Cano C a n t a l l o p s . 
T a m b é ha p a s s a t uns dies e n t r e 
nosóltres el suboficial de C a v a l l e -
ria res ident a Reus (Ta r r agona ) D, 
Antoni L l i t e r a s S a n c h o , (a) Mostel. 
E L CAMI D E L E S C O V E S . -
Per fi s 'ha c o m e n s a d a a q u e s t a m i -
llora tan necessà r i a pe r el foment 
del tu r i sme en ía nost ra c o m a r c a . 
Ei projecte de ca r r e t e r a es tudia t fa 
temps, sira p res t una r ea i ida t i l 'ex-
curs ionis ta , a m b tota la comodida t 
que ex ige ix el t e m p s modern , po-
d i a a r r i b i r a la boca de les coves . 
A la Sala di - 28 se va s u b a s t a r la 
ped ra picada per a r r e g l a r desde' l 
To r r en t fins a l ' en t rada a l a g a r r i g a 
dels P ins de les V e g u e s , punt , en el 
qual comensa . desv ian t - se cap a la 
m u n t a n y a i s e g u i n t per la falda el 
t ros que f a l t ava pe r cons t ru i r . 
Sabem que el p rop ie t a r i D . Josep 
Quint Za fo r i eza pensa donai nn 
g r a n impuls a la p r o p a g a n d a de les 
Coves , les més majes tuoses de M a -
llorca, pe r lo qua l no pe rdona me-
di, a m b la fi de t r e u r e r l e s del oblit 
a m b que, una s è r i e de c i r cus t anc i e s 
l l amen tab les , les hav ia p o s a d e s 
N E C R O L Ò G I C A . - A m b e) na tu-
ral s e n t i m e n t n o s e n t e r a m que d ia 
28 va m o r i r a Ciu ta t el bondadós 
senyor D. losep Wamis d 'Ayre f lo r i 
Gaívez , Q. A. C. S. 
Rebin ia s e u a familia i d ' una ma-
n e i a esoecíal els seus fií/s els n o -
vells esposos D a . M a . de la Assun-
ció i D. F e r r a n Moscardó , S e c r e t a r i 
del nos t r e A j u n t a m e n t ia nos t r a 
més s ince ra condolenc ia . 
D£ SON SERVERA 
Cont ra el des ig dels que susc r igue-
ren l ' ins tància al Magnífic Ajunta-
men t d 'aques ta vi la . d e m a n a n t la 
supress ió de les Ta i i f e s s o b r e arbi-
t res munic ipa ls , la Corporac ió les a* 
prova, h a v e n t - h i únc voís a f avor 
d 'e l les i tres en c o n t r a ; i 'opinio g e -
neral es mos t r a d i s g u s t a d a i mi ra 
a m b ind ignac ió ta ls p ioced imei . t s , 
Adjunt la meva queixa a la del 
vec indar i , per c o n s i d e r a r - l a de jus¬ 
t icia . 
íQue pensen fer a ra els in ic iadors 
del m o v i m e n t p i o R e p a r t i m e n t d' 
utilidats? El pubüc espera d 'el ls no-
ves ooen tac ions , — A m b motiu de 
l e s p i e s e n t s vocac ions , se t r o b a en-
t re n o h r o s , el molt s impàt ic i j ove 
mes t r e nac iona l de St l u a n , D Jo-
sep L ' i t e r a s Massane t , per pa s sa r 
les festes a m b sa famiha i 
Defunc ions - Josep (a) C r e m a t , 
d 'edat j a a v a n s a c a i An ton i S e r v e r a 
S a n c h o de dos anys de dif ter ia .a .c s. 
ARTANENC si vols ajudar 
amb el teu gra d'arena, a aixe-
car el nivell cultural del teu po-
ble, susenute a LLEVANT. 




h ella hi trobareu tot to necessari per satisfer el gust sues refinat. 
X A M P A N Y S , V INS, L ICORS, C O N S E R V E S , 
DOLÇOS, C H O C O L A T E S , BOMBONS, G A L L E T E S , 
E M B U T I T S , J A M O N , F O R M A T G E S , F R U I T E S Y 
HORTOLISSES DE T O T E S C L A S S E S :-: 
• • • • 
$ B A R Q U I L L O S Y T O R R O N S . * 
Se serveixen LUNCHS amb prontitut i perfecció 





P L A S S E T A DEL M A R X A N D O , 3 A R T A 
A G E N C Í A D E A R T A A P A L M A 
1 V I C E V E R S A DE 
A N T O N I G I L I ( A ) C O M U N A 
SER VU I DIARI EN PRONTITUT i ECONOMÌA 
DE PREUS 
ENCARRLGS A DOMICILI 
Prflma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t à - C a n Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
n U N l S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R f i S ; A N f l L L P s . P L A N S 1 ( O K f - U l T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A * -
CENES MATONS 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
í A L L H D H J A I M E I I n. 9 a 14** 
Palm^ ae Mallorca 
S A S T K L K I A P A R A S E N O R A 
Y CABALLERO 
A R n r n i . O S Y N O V E D A O R S 
P A R A V E S T I R D E T O D A S C L O S E S 
~ p í í 7 t o i F 
( E S FORN N O U 
Miquel Rnr.a Castell 
A sa botiga h ei t r o b a r e u sempre: pan?, pa-
n e t s , gal letes , bescuits , ro l le ts , i tota c lasa de 
p a s t i c e r í a . 
Se s e rWx a domicili. 
Netedat, proni tut i e c o n o m i a 
Carrer de Palma 3 bis. ARIA 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà, Pa lma i Capde-
pera i hei va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i seguredat tota 
classe d'encàrreg,-. 
Direcció a Pa lma: Harina 38. A D es cos-
tat des Cent ro Farmacèut ic . 
Ar tà : Pa lma n.° 3. 
T i e n d a "Vicens 
P R E C I Ó S FIJOS Y M U Y R B D U C 1 D O S 
EN 
y toda clase 
de 
comestibles 
Te j i dos 
Merce r í a 
P e r f u m e r í a 
S E V E N D E N M A Q U I N A S DE C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y todac.la.se de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 38 
A n t o m ó v i l s de Hoy; 
D E l . S G E R M A N S 
S A R D ( A ) I E R R E S 
A cada arribada de tren van a 1 l i s iado. 
Teñen servici combinat amh el Ferrocarri l . 
Hxv ursions aSes Ccves,Calarratjada i demés 
punrs de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
G a n é d'En Piuol n.°8 i k 
Id Son Servera n° 29 1 A R T A 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN A R T A 
CAN GANANSI 
